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グローパルCOE特集の第二弾をお届けします。各COEの推進者一覧を拝見しますと、
寒剤を利用されている方が多いのに驚かされます。低温は最先端研究に似つかわしい環境
の一つなのでしょうか。きて、今号のテーマも阪大のグローパルCOEの多彩さを反映し
て幅広いものとなっております。エ不ルギースケールでは、 X線からテラヘルツまで、さ
らにNMRをラジオ波利用とすると実に1附Tをカバーしています。対車も様々で、同l二NMR
実験にしましても、物性測定もあれば、生体物質への応用もあります。巻頭雷も古めまし
て欠陥ー 損傷の話題もございますが、ここでは極低温状態が大活眼です。また、 NMR測
定を実施するにも、超伝導の基礎 応用研究を行うにも、液体ヘリウムは必須です。筆者
も日常的にお世話になっている研究者の一人で、青春時代ならぬ“低温"時代を謡歌させ
て敏いております。低温センターのスタップの方々の日頃のご尽力に感謝の意を表Lます。
次号以降のグローパルCOE特集でもどんな“低温"時代のお宮古を伺えるか、大変楽し
みです。
(芦田 昌明)
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